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ABSTRACT
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai organisasi pemerintahan di Daerah Aceh dan telah berdiri sejak sebelum
tahun 1935 dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Pertanian
dan Perkebunan Aceh selama 2 bulan sejak tanggal 02 Februari 2017 dan berakhir tanggal 02 April 2017 tersebut dimulai dari
pukul 08.00-16.45 WIB.
Penulisan laporan kerja praktek ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan Laporan Keuangan SKPA melalui
sumber dana APBA.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menghasilkan laporan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
SKPA berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahaan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan
keuangan yang menyediakan info yang relevan mengenai posisi kas, realisasi anggaran dan kinerja keuangan selama periode
pelaporan. Prosedur penyusunan laporan keuangan berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 diawali dengan tahap akuntansi
SKPA berikut ini:
a.	PKK-Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Menjurnal.
b.	Jurnal-jurnal tersebut diposting oleh PPK-Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ke Register Buku Besar Dinas Pertanian dan
Perkebunan Aceh.
c.	Berdasarkan buku besar Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, PPK-Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memuat Neraca
Saldo Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
Setelah tahap akuntansi SKPA, selanjutnya adalah tahap penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
a.	Berdasarkan Neraca Saldo Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, PPK-Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyusun laporan
keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
b.	PPK-Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyerahkan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kepada
Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
c.	Pengguna Anggaran mengotorisasi Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan membuat pernyataan.
d.	Pengguna Anggaran menyerahkan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berikut Surat Pernyataan kepada
PPKA.
